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 ● Doc. dr. sc. Jerko Valković, Teologija u Rijeci, Područni studij Katoličko-
ga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Omladinska 14, 51000 
Rijeka, Hrvatska, jerko.valkovic@gmail.com
 ● Dr. sc. Gabrijela Kišiček, Odsjek za fonetiku, Filozofski fakultet Sveučili-
šta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Hrvatska, gkisicek@ffzg.hr
 ● Dr. sc. Nikola Vranješ, Teologija u Rijeci, Područni studij Katoličkoga bo-
goslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Omladinska 14, 51000 Rijeka, 
Hrvatska, nikola_vranjes2004@yahoo.com,
Marijan Benković, dipl. t eol., doktorant iz pastoralne teologije, Katolički 
bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Cvetkov trg 2, 51000 Rijeka, 
Hrvatska, marijanbenkovic@yahoo.com
 ● Izv. prof. dr. sc. Karlo Višaticki, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, P. Preradovića 17, 31400 Đako-
vo, Hrvatska, kvisaticki@gmail.com
Sanela Milišić, dipl. teol., Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveu-
čilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, P. Preradovića 17, 31400 Đakovo, 
Hrvatska.
 ● Red. prof. dr. sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 
Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb, Hrvatska, mpranjic@hrstud.hr
